

















































30m 6.5 ヰ I
8.8 































15m 5 12 
20m 9 8 
25m 6 8 
30m 11 7 























~ 全力指示 徐々指示上位群 i下位群 上位群! 下位群
1回目 365.8 (12.6)付事 293.5(28.1) 360.9 (45.0)ホ. 277.8 (38.6) 
15m *本 3・
2回目 381.6 (14.0) • 340.2 (33.6) 386.1 (39.7) 340.7 (37.2) . 
1回目 3867(213)2995m|3486(川 290.8(制)
20m 
2回目 411.8 (30.0) ••• 322.8 (24.6) I 370.5 (42.0) 323.5 (44.1) 
調島
l回目 379.8 (46.0)日 295.5(10.5) 362.9 (30.0)本.. 273.3 (29.8) 
25m *事 司院 率司除
2回目 402.5 (41.2)日 336.0(21.7) 390.6 (20.2) ••• 321.1 (35.2) 
1回目 363.7 (31.0) .事. 297.6 (24.7) 370.5 (21.2)日.282.5 (28.0) 
30m * 
2回目 394.4 (31.8)事.. 307.5 (30.1) 379.5 (29.3) 331.8 (44.6) 
指示・ * 
能力別 1回目 門別 8) 門 33)[…2.3)••• 2川 6)
の平均 2回目 398.9 (33.0)日*328.1 (31.3) I 382.0 (34.5) .縁.328.4 (40.7) 

















~、 全力指不 徐々指不上位群|下位群 上位群|下位群
反復横跳 1年 43.5 ( 3.6)日 40.9( 3.2) 43.4 ( 3.2)事 40.6 ( 5.3) 
(回)
場事 曾島
2年 46.0 ( 2.9)山本 42.9( 3.9) 44.6 ( 3.2) 事事 41.6 ( 3.6) 
垂直跳 1年 46.0 ( 5.9)日指 37.9( 6.5) 43.2 ( 6.0) 場鷹市 34.7( 6.7) 
(明)
. .・ e 場事副院 調僻事事 奪事場
2年 52.4 ( 6.3) ••• 46.6 ( 6.7) 53.6 ( 5.7)権第.44.0 ( 6.7) 
背筋力 1年 68.8 (15.7) • 59.4 (15.8) 62.6 (15.2) 58.6 (14.8) 
(kg) 
. 事司区官民 . .
2年 93.5 (16.8)" 80.5 (19.1) 91.5 (16.7)事 81.3 (14.4) 
握 カ 1年 28.1 ( 4.9)市 25.0 ( 5.3) 26.0 ( 4.5) 24.5 ( 7.8) .  同.. 邸調齢
(kg) 2年 33.5 ( 6.1)口事 28.0( 6.6) 33.6 ( 6.1) 格稼 27.5 ( 7.0) 
1年 67.7 (13.0) 69.5 (12.6) 73.7 (12.8)事 66.3 (10.0) 
踏台昇降
2年 72.4 ( 9.9) 73.3 (11.4) 77.0 (10.4) 71.6 (13.2) 
調.
伏臥上体 1年 50.5 ( 4.8) 引 (54)|467(65) 46.9 ( 4.2) 
(cm) 
2年 50.1 ( 8.6) 48.0 (7.0) I 48.2 ( 6.4) 47.6 ( 7.4) . 
立位体前 1年 8.9 ( 4.9) 5.7 ( 4.1) 4.2 ( 5.7) 
(咽) 2年 9.3 ( 5.5)場 6.5 ( 5.7) 6.2 ( 5.3) 4.5 ( 5.6) 
司民
総 得点 I年 …3)161(24)|…4)154i21) 
(点) 2年 20.9 ( 2.5)日事 18.6(2.8) I 20.5 ( 2.0) ••• 17.6 ( 2.9) 




50m 1年 8.1 ( 0.4)・ 8.9 ( 0.6) 
調齢測.. 制除繍
(sec) 2年 7.6 ( 0.4)日* 8.5 ( 0.5) 
走幅跳 l年 371.0 (32.0) ••• 309.6 (34.1)  君臨車場
(倒) 2年 400.9 (38.8) .・ 337.3(36.6) 
ハンドボ 1年 20.6 ( 3.9)日 17.8 ( 3.0) 
相臨調也事 '・ール (m) 2年 24.6 ( 3.7)日事 19.6 ( 3.4) 
懸垂m 1年 3.9 ( 3.3)日 1.6 ( 2.4) 
(回) 2年 5.3 ( 3.6)噂旗本 2.4 ( 2.5) 
1500m 1年 379.3 (54.6)日 442.8(91.4) 
明'(sec) 2年 367.4 (29.9) 寧日 404.9(46.9) 
総得点 1年 21.1 ( 9.3) 寧日 7.0 ( 5.9) 
(点)
喝也事‘
2年 30.3 (10.6)日噂 13.1( 6.9) 




8.2 ( 0.4) ... 9.0 ( 0.8) 
当陣 “ 市場$
7.6 ( 0.5)本 8.3 ( 0.6) 
358.8 (30.6) 事事権 316.0(36.9) 
3・* 有能
397.2 (37.0)日事 329.7(41.1) 
21.1 ( 4.5)・ 18.1 ( 3.9) 
22.5 ( 3.3) • 20.3 ( 4.3) 
3.4 ( 2.4) ... 0.9 ( 1.7) 
*噂 調.
6.3 ( 4.4) 事事事 2.3 ( 2.6) 
378.4 (30.0)日事 432.5(65.6) 
368.2 (39.1)“ 405.0 (44.4) 
18.4 ( 5.9) 雄日 7.4 ( 6.5) 
..事 奪取.
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